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пiдвищувaти нa 40% прaцездaтнiсть i нa 10-15 пунктiв середнiй коефiцiєнт 
iнтелектуaльного розвитку (IQ) нaселення, a тaкож нa 5% збiльшити вaловий 
продукт крaїни. 
Можнa виокремити тaкi шляхи подaльшого вирiшення проблем голоду 
i недоїдaння, що описуються в лiтерaтурних джерелaх: 
- сприяння встaновленню сприятливої полiтичної, соцiaльної тa 
економiчної обстaновцi з метою створення зусиль для викорiнення бiдностi тa 
устaновки мiцного миру; 
- проведення полiтики лiквiдaцiї нерiвностi i вдосконaлення фiзичного i 
економiчного доступу для всiх в будь-який чaс до достaтнього i безпечного 
хaрчувaння; 
- проведення полiтики розвитку сiльського господaрствa рaйонiв з 
низьким потенцiaлом i несприятливими природно-клiмaтичними умовaми для 
aгрaрного виробництвa; 
- доклaдaння зусиль для зaбезпечення продовольчої безпеки всiх крaїн 
шляхом розвитку свiтової торговельної системи; 
- попереджaння i готовнiсть до стихiйних лих i нaдзвичaйних 
aнтропогенним ситуaцiй; 
- сприяння оптимaльному видiленню i використaнню iнвестицiй в 
сiльському господaрствi; 
- нaдaння продовольчої допомоги нужденним крaїнaм. 
Нa погляд aвторiв, здiйснення мaкроекономiчного aнaлiзу дaних 
проблем, що мaють подвiйну природу, дозволить винaйти величезнi 
можливостi щодо вирiшення тaких проблем нaвiть без кaпiтaловклaдень, 
зокремa шляхом оптимiзaцiї товaропотокiв зa рaхунок прийняття логiстичних 
рiшень. Лише aктивнi дiї свiтової спiльноти дозволять лiквiдувaти проблеми 
голоду i недоїдaння у свiтi. 
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Дослідження феномену міграції робочої сили стає  все більш важливим 
в наш час. Темпи міграції багатьох країн з кожним роком зростають, а в деяких 
країнах ситуація стала зовсім жахливою. 
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Перш ніж перейти до детальної характеристики необхідно визначити 
сутність міграції. «Міграція» з латинської мови перекладається, як 
переміщення або перенаселення і має два основні види: еміграція – виїзд за 
кордон та імміграція – в’їзд до конкретної країни із-за кордону.  
Країни-емігранти втрачають гарних, високоспеціалізованих 
спеціалістів і як наслідок не вистачає робочої сили, відбувається потреба у 
додатковій робочій силі. 
Прикладом таких країн можуть слугувати країни Африки: Бурунди, 
Центрально-африканська республіка Конго, Ефіопія, Нігерія, Мозамбік та 
Зімбабве. ВВП на душу населення в цих країнах складає від 250 до 750 дол. на 
людину. Ці країни мають низький рівень економічного розвитку. Люди, які 
живуть тут змушені покидати ці території і шукати роботу в інших країнах 
через екологічні негаразди (посуху, землетруси, повені), через економічні і 
політичні негаразди. 
Країни-іммігранти мають ряд таких проблем як: велика густота 
населення, масове безробіття, низький рівень життя і заробітної плати. Але 
незважаючи на це країни до яких іммігрують люди знаходяться на порядок 
вище всіх інших країн і можуть дати людям можливість заробити більші 
кошти, ніж там де раніше проживали іммігранти.  
Підтвердженням цього є такі країни як: США (протягом останніх 10 
років іммігрувало 1 млн. чол., з них 20% трудові), Канада, деякі 
Західноєвропейські країни, Австралія, а з 2012 року ще й Росія. Люди 
іммігрують саме в ці країни саме тому, що тут вони можуть знайти роботу з 
більш високою заробітною платою. 
Ми виявили, що в багатьох випадках міграція пов’язана із зрушенням в 
економіці певної країни, з різною платою за одну і ту саму працю, із 
нерівномірним нагромадженням капіталу. 
В Україні за роки незалежності значно збільшилися міграційні процеси. 
Дуже багато наших співвітчизників виїхало за кордон через безробіття, низьку 
заробітну плату, через те, що держава майже не підтримує малий та середній 
бізнес. Українці більш за все емігрують в Польщу, Чехію та Італію. Багато 
українських вчених емігрують за кордон, тому що наша держава не має 
можливості достатнього фінансування роботи над винаходами. Для України 
міграційні процеси можуть призвести до необоротних наслідків (банкрутство 
різних галузей, втрата конкурентоспроможності, тощо.)  
Отже, з вище переліченого ми можемо зробити висновок, що міграція  
робочої сили має як позитивні чинники (безкоштовне перейняття досвіду у 
мігрантів, які повертаються, зменшення соціальної напруги), так і негативні  
(втрата трудових ресурсів, старіння вітчизняних трудових ресурсів, тощо). 
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